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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710415079 MUHAMMAD JEFFREY 16 14 0.00 71.00 0.00 100.00 0.00 87.50 43.00 73.00 77.00 70.00 B
2 201710415099 FURI AGUNG ALBANA 16 15 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 93.75 75.00 70.00 77.00 76.00 A-
3 201710415123 ADHITYA TRI WANTARA 16 15 0.00 71.00 100.00 100.00 0.00 93.75 68.00 73.00 77.00 76.00 A-
4 201710415127 FRANSISKA SHERLINA WIDIASTUTI 16 15 0.00 74.00 100.00 100.00 0.00 93.75 69.00 74.00 77.00 76.00 A-
5 201710415170 ANGGUN MEILIA KHAIRONI 16 15 0.00 72.00 100.00 100.00 0.00 93.75 68.00 70.00 77.00 75.00 B+
6 201710415233 RIZKY SYARQOWIH 16 15 0.00 73.00 0.00 100.00 0.00 93.75 43.00 72.00 77.00 70.00 B
7 201810415135 WINDA PUJI LESTARI 16 16 100.00 73.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 72.00 77.00 81.00 A
8 201810415157 SRI MULYANIH 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 74.00 78.00 82.00 A
9 201810415161 SALZA NABILA SYA'BANIA 16 16 100.00 73.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 74.00 77.00 82.00 A
10 201810415162 SYONIA RAHMADANI 16 16 100.00 75.00 100.00 100.00 0.00 100.00 94.00 71.00 77.00 81.00 A
11 201910415001 RAMA DWI SATRIA 16 15 0.00 70.00 100.00 100.00 0.00 93.75 68.00 76.00 78.00 77.00 A-
12 201910415018 MUHAMAD FAJAR YUDHISTIRA 16 16 100.00 75.00 100.00 100.00 0.00 100.00 94.00 74.00 78.00 82.00 A
13 201910415019 SITI NUR CHALIZA 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 72.00 77.00 81.00 A
14 201910415026 LULUK AHMARIA 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 73.00 79.00 82.00 A
15 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 72.00 77.00 81.00 A
16 201910415032 HANI ISTIQOMAH 16 15 0.00 68.00 100.00 100.00 0.00 93.75 67.00 76.00 77.00 76.00 A-
17 201910415037 DIMAS ARYA HADI SYAHPUTRA 16 16 100.00 72.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 76.00 78.00 83.00 A
18 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI 16 16 100.00 72.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 76.00 79.00 83.00 A
19 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO 16 16 100.00 72.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 72.00 79.00 82.00 A
20 201910415091 TURINO SETYAWAN 16 15 0.00 70.00 100.00 100.00 0.00 93.75 68.00 70.00 77.00 75.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA 16 16 100.00 72.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 74.00 77.00 82.00 A
22 201910415100 ILYAS ANGGORO 16 16 100.00 72.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 77.00 80.00 A
23 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN 16 16 100.00 70.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 78.00 81.00 A
24 201910415118 ESTER YOSEPHINE LESTARI MANALU 16 16 100.00 70.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 66.00 79.00 80.00 A
25 201910415135 JONATHAN SILABAN 16 16 100.00 74.00 100.00 100.00 0.00 100.00 94.00 70.00 77.00 81.00 A
26 201910415150 YUDA DWI PUTRA 16 16 100.00 74.00 100.00 100.00 0.00 100.00 94.00 71.00 78.00 81.00 A
27 201910415162 ARIA MAULANA 16 16 100.00 72.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 78.00 81.00 A
28 201910415177 AZNAN FAHMI 16 16 100.00 73.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 77.00 80.00 A
29 201910415182 MUHAMMAD FAJAR WARYONO 16 16 100.00 70.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 77.00 80.00 A
30 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA 16 16 100.00 74.00 100.00 100.00 0.00 100.00 94.00 76.00 77.00 82.00 A
31 201910415209 FADHIL SURYA PERMANA 16 15 100.00 67.00 0.00 100.00 0.00 93.75 67.00 76.00 78.00 77.00 A-
32 201910415241 TIRTHA SENTANU PUTRA 16 15 0.00 73.00 100.00 100.00 0.00 93.75 68.00 75.00 77.00 76.00 A-
33 201910415246 RAUL GONZALES 16 16 100.00 70.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 72.00 77.00 81.00 A
34 201910415266 RIZKYARBI KARIM BAHMID 16 14 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 87.50 25.00 70.00 77.00 66.00 B-
35 201910415275 DIFA IKHSAN PUTRA YULIANTO 16 15 0.00 72.00 100.00 100.00 0.00 93.75 68.00 77.00 78.00 77.00 A-
36 201910415283 PUTRI NURSYIFA HEPI 16 16 100.00 73.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 76.00 78.00 83.00 A
37 201910415295 DIONIVANTORO ALFATI 16 16 100.00 74.00 100.00 100.00 0.00 100.00 94.00 70.00 77.00 81.00 A
38 201910415311 JONATHAN RONDONUWU 16 13 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 81.25 25.00 0.00 77.00 44.00 E
39 201910415347 UKASYAH MARANTAMA 16 15 0.00 66.00 100.00 100.00 0.00 93.75 67.00 73.00 77.00 75.00 B+
40 201910415350 YUSUF KARYADINATA 16 14 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 87.50 50.00 70.00 78.00 71.00 B
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41 201910415370 DANIEL MARIO ASSA 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 77.00 80.00 A
42 201910415374 DAMIANUS DIMAS SUSILO HARYO YUDANTO 16 16 100.00 75.00 100.00 100.00 0.00 100.00 94.00 75.00 78.00 83.00 A
43 201910415380 ANNISA IBANES 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 78.00 81.00 A
44 201910415382 MUTIARA RIZKYNA 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 76.00 78.00 83.00 A
45 201910415383 MUHAMMAD NURUL FAJAR 16 15 0.00 72.00 100.00 100.00 0.00 93.75 68.00 76.00 77.00 77.00 A-
46 201910415397 MUHAMMAD ZAKARIA NANDA WIJAYA 16 16 100.00 72.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 76.00 77.00 82.00 A
47 201910415422 MUTHIA SEPTI AGNIA 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 70.00 78.00 81.00 A
48 201910415445 MUHAMAD RESA ADI PAMUNGKAS 16 16 100.00 73.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 74.00 77.00 82.00 A
49 201910415448 PUTRI SARI HANDINI 16 16 100.00 71.00 100.00 100.00 0.00 100.00 93.00 71.00 77.00 81.00 A
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